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ратуру.  Измеряемые  при  этом  неэлектрические  величины  ‐  давление  и  температура 
имеют разную динамику и величину и размерность. Поэтому необходимо выбрать такие 
принципы преобразования, чтобы они были совместимы физически, информационно, 
энергетически  и  конструктивно.  Рассмотрены  и  проанализированы  различные  прин‐
ципы преобразования неэлектрических величин ‐ силы и давления в электрическую ве‐





































менклатуру  датчиков,  повысить  информативность  измерений,  уменьшить 








мости р(t),  все  разнообразие  задач  измерения  давления можно  свести  к 
трем  вариантам:  измерение  статических  и  медленноменяющихся  давле‐










личен: р() может  представлять  собой  сложную функцию,  постоянная  со‐



































































































,           (3) 
где L – изменение длины ТР; ρ – изменение удельного электрического 
сопротивления; μ – коэффициент Пуассона. 
























































Следует  отметить,  что  проволочные ТР отличаются  сравнительно не‐
сложной технологией изготовления, поэтому могут изготавливаться само‐


































ляющая от изменения удельного сопротивления   /   мала, то у ПР – все 
наоборот: основная составляющая изменения сопротивления обусловлена 
изменением удельного сопротивления (  / ). 
Это  объясняется  значительным  влиянием  смещения  энергетических 
уровней полупроводника при деформации. 
Слабой стороной ПР, которая является общей практически для всех по‐







методами  микроэлектронной  технологии  сформированы  ПР,  контактные 
площадки и проводники, или в виде одиночных ПР, или полупроводнико‐

























рим некоторые  базовые  конструкции  тензорезистивных  силочувствитель‐
ных элементов, схематично изображенных на рисунке 4 [9, 10]. 















ческого  напряжения  в  теле  УЭ  (выемки,  проточки,  пазы)  –  рисунки  в  и  г. 
Кроме того,  сам УЭ может быть выполнен в виде тонкостенного кольца с 
силопередающими приливами (рисунок 4,д). 
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мативные  сигналы,  фиксируемые  внешними  электроизмерительными  приборами,  а 
также качественные показатели механической прочности преобразователя. 
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Abstract. Vibration testing is an obligatory stage in the development and modernization 
of any instrument making instrument,  including measuring transducers (sensors) of various 
physical parameters: pressure, temperature, linear and angular accelerations and so on. The 
main parameters set by vibration tests are frequency, amplitude and time, as well as the law 
of  frequency and amplitude changes. The output parameters are taken  informative signals 
recorded by external electrical devices, as well as quality indicators of the mechanical strength 
of the transducer. 
